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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengatasi masalah dengan akal budi, bukan membiarkan masalah yang 
mengendalikan akal budi 
 
Ada hal yang lebih mahal daripada uang, salah satunya persahabatan atau 
persaudaraan. 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.  (Aristoteles) 
 
Positive Attitude is a little thing that can create a big change.  
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ABSTRAK 
Mia Fauzia. C0808034, 2013. Desain Interior “Indonesian Coffee Center” . 
Pengantar Tugas Akhir Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra dan Senirupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 “Desain Interior Indonesian Coffee Center di Jakarta Dengan Pendekatan 
Modern Kontemporer Sebagai Pemecahan Masalah” merupakan judul dari proyek 
perencanaan interior ini. Yaitu suatu wadah untuk melestarikan budaya minum 
kopi baik secara tradisional maupun modern di Jakarta yang bersifat  rekreasi 
dengan lokasi perencanaaan akan berada di Tebet, Jakarta Selatan. 
 Rumusan masalah pada perancangan ini adalah bagaimana mewujudkan 
desain interior yang dapat mencerminkan keanekaragaman budaya minum kopi 
dari berbagai kalangan Indonesia yang faktanya bahwa budaya minum kopi di tiap 
daerah Indonesia berbeda-beda baik rasa dan cara penyajiannya. Dan bagaimana 
tema Modern Kontemporer yang mempunyai arti kekinian dapat memecahkan 
masalah tersebut. 
 Tujuan dari karya ini adalah merancang suatu area komersil yang 
ditujukan kepada pecinta kopi dan penduduk kota Jakarta khususnya, dan 
penduduk Indonesia pada umumnya dengan gaya Modern Kontemporer sebagai 
pemecahan masalah nya. Lokasi yang diambil untuk perancangan desain interior 
ini berada di Tebet, Jakarta Selatan dengan alasan Tebet  merupakan daerah 
komersial yang cukup berkembang di Jakarta.  
Metode data pada laporan ini adalah data literatur yang berasal dari buku, 
majalah maupun website yang berkaitan dengan istilah-istilah bangunan dan data 
visual yang diambil dari lokasi tinjauan yang berkaitan. 
 
Kata Kunci : Desain Interior, Budaya Kopi, Indonesia 
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ABSTRAK 
 
Mia Fauzia. C0808034, 2013. Interior Design "Indonesian Coffee Center". 
Introduction to Interior Design Department Thesis Faculty of Literature and Fine 
Arts Sebelas Maret university Surakarta. 
"Interior Design Center in Jakarta Indonesian Coffee With Modern Contemporary 
Approach For Solving Problems" is the title of this interior design project. That is 
a forum to preserve the coffee culture both traditional and modern in Jakarta 
which is recreation with the location of planning will be in Tebet, South Jakarta. 
Formulation of the problem in this design is how to realize an interior design that 
can reflect the cultural diversity of various circles to drink coffee in Indonesia is 
the fact that the coffee culture in Indonesia each region vary both taste and way of 
presentation. And how Modern Contemporary theme that has contemporary 
meaning can solve the problem. 
The purpose of this work is to design a commercial area devoted to coffee lovers 
and residents of the city in particular and Indonesia in general population with a 
Modern Contemporary style as his problem solving. Location is taken to design 
the interior design is in Tebet, South Jakarta, Tebet by reason a commercial area 
that is developing in Jakarta. 
Methods of data in this report is derived from literature data books, magazines and 
websites that are related to building terms and visual data taken from location-
related review. 
 
Keyword : Interior design, coffee culture, Indonesia 
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